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『諸国民の富』の第五編第一章第三節第三項の題目は、“Of the Expence of the 






































らを導くことが instruction である。 
他方でアダム・スミスは、その枠に収まりきれない意味をこのことばに含めている。こ
の前の項、すなわち第五編第一章第三節第二項は、「青少年の教育 Education のための諸施
設の経費について」と題されており、college、university あるいは school が問題にされて
いる。ここでも instruction が用いられているが、まえほど単純ではない。instruction の邦
訳を比較すれば、①は圧倒的に「教化」で統一しようとしているが、②は逆に「指導」で
一貫している。③は「指導」を多用しているものの、文脈によって訳し分けている。 
一例を挙げてみよう。“In some universities……he still has some dependency upon the 
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業を聞いた人々の愛情や感謝や好意的な報告を依然として多少ともあてにしている」（13）と
訳している。大学の教師のことであれば、指導はすなわち授業であったから、ここの訳語
の差はたいしたことではないかもしれない。しかし別の箇所である、“instruct each student 










もinstructionということばをあてている。たとえば、“instruct them in some profitable 






the school the youth are taught，or at least may be taught，Greek and Latin，that is，














“Though the state was to derive no advantage from the instruction of the inferior 
 共愛学園前橋国際大学論集 No.7 68 
ranks of people，it would still deserve its attention that they should not be 
altogether uninstructed．The state，however，derives no inconsiderable advantage 
from their instruction．The more they are instructed，the less liable they are to the 
delusions of enthusiasm and superstition，which，among ignorant nations，
frequently occasion the most dreadful disorders．An instructed and intelligent 
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ロックの教育論Some Thoughts concerning Education（1693）を検討してみたい。例えば
セクション167で、「このような諸学問のすべてにわたって子供に教えることができてbeing 
able to instruct your son in all these parts of knowledge」という言い方をしている（29）。




  “If every slip of this kind produces anger and rating，the occasions rebuke and 
corrections will return so often，that the tutor will be ａ constant terrou and 
uneasiness to this pupils；which one thing is enough to hinder their profiting by his 






レッスン（訳語では課業）との関係で、methods of instruction といっているのであるか




such other easy and plain moral rules，which，being fitly chosen，might often be made 
















うな意味で instruction といっているかを見ておかなければならない。 




とはどうであろうと、“Thus the little ones are taught to be proud of their cloaths，before 
they can put them on．And why should they not continue to value themselves for this 
outside fashionableness of the taylor or tire-woman’s making，when their parents have 



















市民社会の偉大な思想家ふたりにとって、まだ時代は private education なのであって、
大衆教育の普及は遅れていた。ジョン・ロックには上流階級の家庭教育のあり方として紳
士教育論を語るしごとがあり、アダム・スミスには慈善学校 charity school あるいは教区学
校 parish school がとりあえず視野に入るだけであった。パブリックな学校教育を語るには、
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19 世紀の到来をまたなければならない。アダム・スミス以降 instruction という語がどのよ
うな意味で使用されてきたのかを明らかにすることは後日を期すとして、ここでは 19 世紀 
に成立する instruction と education の関係にかかわる制度的な帰結を確認しておこう。 
イギリス学校教育史をひもとくと、宗教の問題で彩られていることがわかる。教育にお

























らないことにかかわる議論の紛糾が続いた。その決着が 1870 年法の第 14 条の第２項、い
わゆるクーパー・テンプル条項である。そこでは、教育委員会立の小学校（board school）
では特定宗派の教義問答や儀式集を教えてはならないとされた。原文を引用しておこう。
“No religious catechism or religious formulary which is distinctive of any particular 
denomination shall be taught in the school．”（40） 
ここでは、教義と宗教儀式は teach してはならないと明記されている。instruct ではない。
最初にアダム・スミスについて論じたときに、teach は教科内容の伝達あるいは読み書き算








では、宗教教授（この項では、religious observanceとinstruction in religious subjects）は、
世俗教授の時間割の前か後ろかの明記された時間におこなわれなければならないとした（42）














たのは instruction である。instruction ということばが知識・技能の教授をさす陶冶として
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                 Abstract 
A Study of the Concept ‘Instruction’: 
Focusing on a work by Adam Smith  
Satsuki HIRAOKA 
This thesis has made clear what are the connotation and the denotation in the 
concept ‘instruction’ focusing on a work by Adam Smith. The contents are as follows. 
１．The concept ‘instruction’ in a work by Adam Smith 
２．The concept ‘instruction ’ in a work by John Locke 
３．The non-religious education and the concept ‘instruction’ 
 The concept ‘instruction’ is similar to the concept ‘education’. However they 
are different. In Japan the word “instruction” is usually used synonymously with 
“teaching”. On the other side, it is used synonymously with “indoctrination”. The latter 
is used as a negative meaning “infusion”. 
I researched into works by Adam Smith and others then I inquired into the 
connotation and the denotation in the concept ‘instruction’. The concept ‘instruction’ 
implies to acquire useful skills, to acquire powers of reflection and judgment, a prayer, a 
relation, making of life -style and so on.  
So far there were educational experiments concerning ‘teaching’ and ‘training’, 
‘cultivation’ and ‘moral education’ in Japan. At present the subject of school in Japan is 
to be corrected to construct their concepts.  
 
 
 
 
 
 
